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MAY 15, 1966 
COLLEGE GYMNASIUM 
3:30P. M . 
Processional - Pomp and Circumstance . . . ELGAR 
BOISE COLLEGE CONCERT BAND 
JOHN H. BEST, Conductor 
Invocation . . . . . . . PAUL J. BAUGHMAN, B.D. 
Pastor, Redeemer Lutheran Church 
Northwestern Lutheran Theological Seminary 
Endlich wirt mein joch . . 
(Cantata 56) 
. . J. S. BACH 
GARY BRATT, Baritone 
MRS. C. G. BRATT, Accompanist 
Scripture Reading 
Men to Match Our Mountains . . WILLIAM E. DAVIS 
M.A., Ed. D. 
President, Idaho State University 
Andante et Scherzo 
SUSAN LARSON, Flute 
STEVE LARSON, Accompanist 
L. GANNE 
Review of the Year . . . . . EUGENE B. CHAFFEE 
President, BOISE COLLEGE 
Presentation of Diplomas . . ROBERT S. OVERSTREET 
Chairman, BOARD OF TRUSTEES 
College Hymn . STRACHAN -WATSON 
Les Bois 
Bonneville looked at the sun on the forest, 
Watched the dark valley grow bright with the flame, 
Uttered the word to its splendor a tribute, 
Uttered the now unforgettable name. 
Boise, the beautiful, Boise, the wonderful, 
Take up the word from the frontiersman's lips, 
Sing of the strength ill the Idaho forest, 
Sillg of the hills where the western sun dips. 
Benediction 
Recessional - Grand March - Aida . . . . VERDI 
Abajian, John H. 
Beckman, Erwin B. 
Bey, Mally M. 
Blackburn, Claude lee 
Bollerslev, Karla Jean 
Bonney, Susan Celia 
Borders , Ricf\ard A. 
Cantrell, Jeannene Rae 
Cary, Theodore M. 
Charlton, Gregory Lee 
Clap in, Michael Anthony 
Coulter, Linda Belle 
Druash, Carol L. 
Dunn, laurel Ann 
Ellis, Robert Lincoln 
Aldape, Philip M. 
Alley, Gerald W. 
Allington, Donna Lee 
Almquist, Sharon D. 
Altig, Carol A. 
Aucoin, Nona Sue 
Aveson, Beth Marie 
Awe, Rodney A. 
Bartlett, Bobbye Lois 
Bates, Barbara A. 
Bates, Verla Jeann& 
Beall, Ronald Hogan 
Bioggne, Lorette M . 
Boyd , James l. 
Bradley, Paul K. 
Broeker, Arlene R. 
Bullock, John Charles 
Bunderson, John 
Burr, Sylvia June 
Burtlow, Coral Ann 
Chaloupka, Dorothy Lyster 
Chapel, Peggy A. 
Charchalis, George J. 
Cowles, Gary R. 
Crockett, Loraine K. 
Croft, Jean M. 
Cronk, Jack L., Jr. 
Crosby, Delores 
Allen, Larry G. 
Alley, Clinton 
Bouman, Sarah -E. 
Beck, DaVon C. 
Becker, Roger E. 
Biggs, James J. 
Bosch, Stanley G. 
Bratt, Gary G. 
BreWington, frank R. 
Brooke, Virgil Eugene 
Brown, Corwin L. 
Burton, lewis lee 
Buschke, David Ii. 
Calzacorto, Harrv D. 
Camr.bell, Richard D. 
Cos, e, Jomes Charles 
Chaffee, E. Barton 
Ciarsolo, Luis Pete 
Colema n, Ge rald LeRoy 
Compton, Martin Bruce 
Conant. Helen M. 
Condit, Richord J . 
Cook, Roger D. 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
ASSOCIATE OF ARTS 
Emerson, Linda K. 
Gordner, Laura Lee 
GarVin, Kay F. 
Griffin, Gloria J. 
Hanson, Coral S. 
Haymond, Jack H. 
Heieren, Jacquelin Kay 
Hesser, Coral Ann 
Hollenberg, Gerald Lee 
Horning, lee Carl 
Jestrobeck, Bernadette J . 
Ko baso , Patricio Marie 
Kiely, Jerrold R. 
Kunz, John M. 
Larson, Susan Jone 
lee, Roberta Jeon 
McCracken, Steven Scott 
McDonald, M. Carol 
McMahon, Dale Gene 
McPheters, Samuel M. 
Manwa ring, Roger l. 
Merrell , Gloria Jea n 
Oestreich, Vickey Vadare 
Olson. Sharon A. 
Overton, William C. 
Pa checo, Eloa A. 
Pankowski , Robert J . 
Penner, Lendell Lee 
Poulson , John C. 
Reese, Frank W. 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Doney, H. Edward 
Donnell, William G. 
Eames, Steven M. 
Edwards, Patrick J . 
Eichhorn, Dennis Paul 
Ellison, Barbara L. 
Ennis, John T. 
Ezell, Joseph D. 
Forden, Stephen H. 
Fortune. Margaret l. 
fout, Garland Shay 
frid a y, Susan Ann 
Gabriel, Ronald J . 
Grabowski , Ronald E. 
Gunther, Hubertus P. E. 
Hale, Cheryl Dawn 
Hamilton, Janez L. 
tlarkin, Robert Glenn 
Hart , Gory A. 
Harter, Margaret K. 
Haymes, Judith Moe 
Heilman, Craig L. 
Hihath, Jerry L. 
Jelks, Barbara C. 
Jeppesen, W. Stanley 
Jewell, Edward Stephen 
Jordan, Paul Donald 
Joolyn, Mary Elaine 
Kanga., Richard L. 
Keene, Kenneth Paul 
Kendell, Shirley Jean 
Koskie , Marilee J . 
Lange, LaVonne Maureen 
Latham, Marilyn Jean 
Leach, Carol A. 
Lewis, linda Roe 
Macomb, Gary Lee 
Macomb, larry D. 
Maf$hall, Peggy L. 
Ma sters, George Thomas 
Merritt, Nila Moe 
Meyer, Verdene Elaine 
Miller, Doug 10. John 
Miller, Patricio M. 
Miller, Richard Dale 
Miller, Sherry 
Moore, Annabelle Fisher 
Moore, Jerry A. 
MUir, Cynda Lou 
Nelson, Dale L. 
Nishimura, Harvev Y. 
Peterson, Christina Roe 
Petherick, Carol Lynn 
Ream, Koren Diane 
Rees, Charles E. 
Rees, William Earl 
DIPLOMA 
Dingeldein, Douglas F. 
Enterkine, Jock L. 
Fisher, Vanlce I. 
Forsberg , Glen David 
Foster, Je~se Gene 
Freemon, James R. 
Frisch, Gory W. 
Gardner, David V. 
Garrell, John A. 
George, Leonard Earl 
Glimp, Nancy A. 
Gorman, Gerald Lee 
Green, Harold Steven 
Greene, Jon M. 
Gregory, linda A. 
Hackney, Dougla s A. 
Hall, Clyde Junior 
Hamilton, George E. 
Heath, Michael H. D. 
Hefley, Sheryl D. 
Henderson, Robert B. 
Hendricks , Leon W. 
Hershey, Susan Anne 
Hill, Kenneth 
Hill, Robert J . 
Holt, Timothy L. 
Hoover, Lynd M. 
Hough, Robert B. 
Johnson, Glade C. 
Jolley. Katherine 
Jones, Richard Corl 
Kaiser, JC'IOice Moehlman" 
Koompin, Richard 
Lorson, James I. 
Larson, Sidney LeRoy 
Lee. Hardy Lewis 
Lord , Robert E. , Jr. 
McKenzie, Wendell R. 
Mclea n, lawrence Joserh 
Madsen, Shirley Cottrel 
Ma sitis, Michael J . 
Meyer, Joe John 
Miller. Coy E. 
Miller. Royal Keith 
Mingo, D. Jean 
Olsen, Thomas E. 
Relyea, Diane Lynn 
Renk, James T. 
Seeley, Margoret Irene 
Sizemore, Nancy Joyce 
Smith, Carolyn 
Spangler, Ted V., Jr . 
Sparling, Terry Lee 
Svancara, Rose Marie 
Taylor, Catharine Susan 
Turner, Bernice f . 
Walker, Judith Ann 
Wa rdle, Micha el Dee 
Wells , Willard G. 
Williams, Milton l . 
Wolfe, Lynda l. 
Zeller, Suzann L. 
Robinson, Ronald Howard 
Sandmeyer, Philip J. 
Santoro, Angelo 
Schnoor, Catherine Jane 
Shue, Gary L. 
Simunich, John D. 
Smith, Stephen W. 
Sparks, Janet Ruth 
Spencer, Lois Lorra ine 
Stahancyk, Jack Ludwick 
Sta ndley, Margaret T. 
Sta nger, Carl David 
Steiner, Phyllis 
Herbertta Aloha 
Stevens, WesJay E. 
Subisarreta, Gloria Jean 
Swenson, Edmund C. 
Tanner, Ray D. 
Thrall, Virginia Gail 
Tueller, Neldon Richard 
Vetter, Arthur M. , Jr. 
Weatherby, Billy E. 
Wilcox, Jerry A. 
Wilson, Stanley M. 
Wisoki , Vicki Lee 
Witt , Jerry f . 
Wolf, David Allan 
Wonacott, Patricia Louise 
Ostrogorsky, Richard V. 
Oswald, Peter C. 
Overall, George W. 
Packer, Mike D. 
Parker, Charles M. 
Pember, Norma I. 
Raymond. Kent Thomas 
Rogers, Sherry lynne 
Roy,. Lynn Earl 
Roylance, David H. 
Schlofmon , SCali E. 
Shepherdson, Mike G. 
Smith, Jesse W. 
Stiles, Ronald Doyle 
Thompson, Jon D. 
Toops, RObert G. 
Tuck, David L. 
Tuley, Dean E. 
Vo n Fossen, Albert E. 
Vauk , Charles R. 
Wilson, Don Karl 
Wright, Roger R. 
Young, Gory D. 
Young, Gordon B. 
On August 13, 1965, the follOWing students completed the requirements for the credential listed : 
Ca ttron, Norma Jean 
Cl ick, Roy G. 
Arana , Frank M. 
ASSOCIATE OF ARTS 
Cortabltarte, Glorianne 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Dominguez, Richard P. Gedeborg, Edith L. 
Gm.dioso , Alphonse Dominic 
DIPLOMA 
Henricksen, l o rry R. Thomas, Ruth tenore 
otcaJemic 1)ress 
For centuries academic dress has been associated with 
learning. Its origin is considered' to be ecclesiastical, though 
the gown of the medieval scholar may have developed out 
of the ordinary civilian costume of an earlier period. The 
medieval scholar was often a monk, who found the hood and 
gown a protection against the cold of his cell. The sleeves of 
his gown he used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types 
of hoods have been devised for bachelors, masters, and doctors, 
respectively. The square caps are the same except that the 
doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the 
sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; 
closed (the arm coming through a slit at the elbow), square 
at the end, extending well below the knee, for the master; full, 
round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, 
for the doctor. 
, The colors on the hoods represent two things: the wear-
er's Alma Mater and his department of learning. The lining of 
silk is in the color or colors of the college or university grant-
, irlg the degree. The trimming of velvet is in the color that 
represents the department of learning in which the degree 
was obtained. The velvet trimming on a doctor's gown may 
also be of the departmental color or it may be black. 
Arts and Letters . ___ ____ White Library Science ____ __ __ Lemon 
Education ' __________ Light Blue Medicine __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ Green 
Economics ____ ____________ Copper Music __ ____ __ ______ __ ________ ____ Pink 
Engineering __ __ __ __ __ ____ Orange PhIlosophy __ ________ Dark Blue 
Fine Arts, 
Architecture ____ ____ __ Brown 
Physical 
Education __ __ __ Sage Green 
Forestry ________ __ _____ _____ RU8set Public Health __ Salmon Pink 
Humanities __ __ __ __ __ __ Crimson Science __ ______ __ Golden YeUow 
Law ____ __ __________ ___ ____ __ __ _ Purple Theology ____ __ __ __ __ ______ Scarlet 
HIGH HONORS --------.--------- G.P.A. 3.75 to 3.99 
Nam~s Arranged Alphabetically 
Buschke, David H. 
Kanga3, Richard Lee 
Stevens, Wesley E. 
Vetter, Arthur Jr. 
Electronics 
Civil Engineering 
Mathematics 
Physics 
HONORS ---------------------- G.P.A. 3.50 to 3.74 
Names Arranged Alphabetically 
Ciarsolo. Luis P. 
Dunn, Laurel Ann 
Hanson, Carol G. 
Hershey, Susan A. 
Johnson, Glade C. 
La rson, Susan J. 
OlsorJ, Shat"on A. 
Pacheco, Elsa A. 
Sizemore, Nancy J. 
Smith, Stephen W. 
Machine Sho}! 
Liberal Arts 
English 
Music Education 
Drafting and Design 
Music 
English 
Art 
Art 
Electrical Engineering 
